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このリストは. i富山医科薬科大学研究活動一覧」第20輯に掲載されている原著論文.総説論文(自然科学系)のう
ち.Journal Citation Reports 1995 (1 S 1社刊)に収載してある雑誌名とそのインパクトファクターを表わしたものです。
表の見方
インパクトファクターとは，ある特定の年において，ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです。
インパクトファクターは，雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが 同じ分野の雑誌の重要度を比較するときに
有効に使えます。
インパクトファクターの計算式(1995年版)=A/B 
A=1993-94年にある雑誌に掲載された論文が95年中に引用された総被引用回数
B=1993-94年にある雑誌が掲載した論文総数
「富山医科薬科大学研究活動一覧」第20輯に掲載されているが.このリストにないタイトルは.創刊されて間もない
比較的新しい雑誌か. 1 S 1社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
雑 誌 名 イン}¥0クトファクター
ACTA NEUROCHIRURGICA 0.656 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 0.666 
ACTA VIROLOGICA 0.362 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 2.243 
AIDS RESEARCH 3.081 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.238 
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE 0.070 
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY 1.044 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.568 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 1.556 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 3.244 
ANAESTHESIST 0.594 
ANATOMICAL RECORD 1.404 
ANESTHESIOLOGY 4.900 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY-GLAUCOMA 0.125 
ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY 0.836 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2.635 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 1.568 
ANTICANCER RESEARCH 0.926 
ANTIVIRAL CHEMISTRY & CHEMOTHERAPY 1. 767 
ANTIVIRAL RESEARCH 1.849 
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY 2. 767 
ARCHIVES OF HISTOLOGY AND CYTOLOGY 0.843 
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 0.577 
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2.969 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 3.179 
BIOCHEMICAL JOURNAL 4.159 
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INTERNATIONAL 0.596 
BIOCHEMISTRY 5. 144 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA 2.500 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN o. 759 
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 0.250 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 1.632 
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0.889 
BLOOD 8.569 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS 1.845 
BONE 2. 134 
BRAIN RESEARCH 2.687 
BRAIN RESEARCH BULLETIN 1.794 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2.616 
BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY 0.533 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.998 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 4. 739 
BRITISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2.217 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 2. 763 
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 1.598 
CANCER LETTERS 1. 219 
CANCER RESEARCH 8. 206 
CARBOHYDRATE RESEARCH 1.506 
CARDIOLOGY 0.425 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY 1.230 
CHEMISTRY LETTERS 1.504 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.026 
CIRCULATION 8.822 
CLINICA CHIMICA ACTA 1. 101 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2.487 
CLINICAL NEPHROLOGY 1.441 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 0.414 
CLINICAL RHEUMATOLOGY 0.559 
COMPUTER PROGRAMS IN BIOMEDICINE 0.264 
CURRENT GENETICS 2. 171 
CYTOKINE 2.836 
ENDOCRINE JOURNAL 1.341 
ENDOCRINOLOGY 4. 736 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 3.451 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.637 
EXPERIMENTAL NEPHROLOGY 1.085 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 3.451 
FEBS LETTERS 3.842 
FIBRINOLYSIS 1.329 
GENOMICS 4.089 
HEPATOLOGY 5.392 
HETEROCYCLES 0.916 
HUMAN HEREDITY 1.302 
IMMUNITY 15.354 
IMMUNOLOGY 2.832 
IMMUNOPHARMACOLOGY 1. 157 
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IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL 1.261 
INFECTION 0.985 
INFLAMMATION 1.643 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 1.31 
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY 4.333 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 3.403 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 0.418 
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS o. 139 
INTERNAL MEDICINE 0.229 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 5.263 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 5. 793 
JOURNAL OF ANATOMY 1. 151 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 2.105 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 1. 947 
JOURNAL OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 1.592 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 7.385 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 1.459 
JOURNAL OF CELL SCIENCE 4.827 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY D-CHEMICAL COMMUNICATIONS 2.652 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS 1 1. 641 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 8. 78 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY 0.907 
JOURNAL OF DERMATOLOGIC SURGERY AND ONCOLOGY 0.950 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH O. 162 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 15.1261 
JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY 2.503 
JOURNAL OF GERONTOLOGY 2.191 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 2. 76 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 3.681 
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE 2.255 
JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY 0.347 
JOURNAL OF MEDICINE 0.203 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 2.232 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 8.205 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 3.012 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 3.960 
JOURNAL OF NUTRITION 1.925 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.251 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 1.050 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 0.848 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 1.148 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.327 
JOURNAL OF VIROLOGY 6.033 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 1.805 
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 0.462 
JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1. 275 
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 0.448 
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LANCET 17.490 
LIFE SCIENCES 2.345 
LIPIDS 1.654 
MATURITAS 0.937 
MEDIATORS OF INFLAMMATION 0.870 
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 1.807 
MOLECULAR BRAIN RESEARCH 3.480 
MOLECULAR & GENERAL GENETICS 2.976 
MOLECULAR IMMUNOLOGY 2.330 
NEPHRON 1. 574 
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2.236 
NEUROPHARMACOLOGY 3.634 
NEUROSCIENCE LETTERS 2.318 
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.165 
NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 0.989 
ONCOLOGY 1. 857 
OPHTHALMIC RESEARCH 0.496 
OPHTHALMOLOGICA 0.228 
ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS REL灯EDSPECIALTIES 0.366 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE U.S.A. 10.520 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 1.790 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 2.060 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 1.529 
PHYTOCHEMISTRY 1.285 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.538 
PLANT CELL REPORTS 1.726 
PLANTA MEDICA 0.989 
PROSTAGLANDINS 1.851 
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 1.497 
RESEARCH COMMUNICATIONS IN SUBSTANCES OF ABUSE 0.486 
SPINE 0.588 
SURGICAL NEUROLOGY 0.529 
SURGERY TODAY-THE JAPANESE JOURNAL OF SURGERY o. 171 
SYNTHESIS-STUTTGART 2.031 
SYNTHETIC COMMUNICATIONS O. 703 
TETRAHEDRON 2. 147 
TETRAHEDRON LETTERS 2.257 
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 2.226 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.464 
THROMBOSIS RESEARCH 1.443 
TUMOR BIOLOGY 1. 108 
TUMORI 0.360 
UROLOGIA INTERNATIONALIS 0.204 
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 0.524 
XENOBIOTICA 1.052 
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES 0.979 
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